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KLASİK TÜRK RESMİNİN USTALARINDAN ŞEFİK BURSALI:
‘ ‘Ticaret yapmam, aşkla çizerim... ”
Ankara'daki sergide Bursalı'nın eski ve yeni yapıt­
ları yer alıyor Ahmet KADIOĞLU
LASİK Türk resminin büyük ustalanndan. Prof. Şefik Bursaü 
eski ve yeni çalışmalarından oluşan sergisini Şekerbank Sanat Ga- 
lerisi’nde açtı.
Resim çalışmalarını Ankara’da yoğun bir tempo ile sürdürmekte olan 
83 yaşındaki sanatçının sergisinde peyzaj, natürmort nü ve karakalem 
tablolarına yer veriliyor.
1921 ’de Bursa Lisesi’ni bitirerek Sanayi-i Nefise Mekteb-i Ali'sine 
başlayan Şefik BursalI Atatürk’ün isteği üzerine eserlerini başta Mosko­
va olmak üzere pek çok başkentte sergiledi.
Bursa peyzajları ile tanınan sanatçı, yüzlerce eser üretmesine karşın 
bügüne kadar dört sergi açtı. Bursalı, bunun nedenini, “ Ben sanatımın 
ticaretini yapmadım yapmıyorum. Resmi insanları büyülemek için bü­
yük bir aşkla çiziyorum. Sanat bence ilahi bir tecellidir” şeklinde açık­
lıyor. I Cf' J  „ A
Sergi ay sonuna dek açık kalacak.
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